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PRILOGA 1: Intervju z Matejo Benedetti 
 
Admir: Na kakšen način znamka Mateja Benedetti izraža trajnostno oblikovanje? 
Mateja: Da bi nekdo takoj opazil, da je trajnostna, sigurno ne, ker ne izgleda trajnostno – niti 
najmanj. Menim, da osnova trajnosti pomeni, kakšen izbor tekstila narediš. Lahko rečem, da je 
v mojem primeru to 80 % trajnostnih materialov. Vsi moji tekstili so trenutno 100 % naravni in 
ekološki. Če začnemo pri pozamenteriji: gumbi so ekološki, zadrge so narejene etično, ker še 
vedno kovina in bombaž (mešanica) skupaj nista ekološka, so pa narejene v trajnostnih 
podjetjih. Delavci so pošteno plačani in imajo plačo, ki pokriva stroške življenja. Prav tako so 
narejene kvalitetno, da zdržijo na dolgi rok. Pri sukancih vedno dam prednost bombažnemu, saj 
je biorazgradljiv in 100 % razpade v naravi pod vremenskimi vplivi. Zaenkrat je pridelava 
bombaža za sukance neekološka, vendar pa je sam produkt 100 % ekološki, kar pomeni, da ima 
zelo majhen negativen vpliv na planet. 
 
Problem pri izdelavi ali vezeninah pa je v tem, da ni še dovolj dobrih proizvajalcev, ki bi to 
znali spraviti na nivo luksuzne mode. Samo to je problem. 
 
Admir: Katere trajnostne strategije uporabljaš?  
Mateja: Ena od strategij je, da so vsa moja oblačila zasnovana tako, da so v naravi 100 % 
razgradljiva in neškodljiva za zemljo. Za drugo strategijo bi dala uporabo samo naravnih 
materialov. Prav tako sem se odločila, da bo moja znamka animal free, kar pomeni nič svile, 
usnja in volne. Moja živalskost se pa kaže skozi potiske, na katerih udejanjam kačje vzorce, 
krzno in perje. Tako opozarjam na živali, ki so ogrožene ali že izumrle. Istočasno pa dajem 
potrošniku občutek, da ima na sebi nekaj živalskega. Transparentnost je prav tako del moje 
znamke, saj potrošnik lahko na moji internetni strani prebere o vseh materialih in proizvodnji. 
Close the loop je še ena od trajnostnih strategij, s katero zaključim oblikovanje svojih 
produktov.  
 
Admir: Ali lahko potem rečem, da je tvoja znamka veganska? 
Mateja: Raje rečem cruelty free ali animal free kot veganska, zato ker ima beseda vegan zelo 
negativen vpliv. Marketinško gledano je vegan zelo sporna beseda, saj je vse vegansko postalo 
zelo ekstremistično. Tako, da tisti, ki niso vegani, imajo odpor do same besede. Sama najraje 
navajam, da je moja znamka animal free, saj tako probam zajeti najširši spekter potrošnikov.  
 
Admir: Kakšno je tvoje mnenje glede umetnega krzna? 
Mateja: Vse, kar je naftnega izvora je zelo oporečno. Je škodljivo ne samo za okolje, ampak 
tudi za živali. Zato sem proti vsem oblikam krzna in če bi se kdaj odločila za krzno, bi izbrala 
rabljeno naravno krzno pred sintetičnim. Tako bi že uporabljeno krzno reciklirala. Rekla bi, da 
je to za krzno najbolj trajnostna rešitev. Prav tako obstaja krzno iz recikliranih plastenk, kar bi 
tudi bila moja izbira.  
 
Admir: Kako potrošniku in javnosti predstaviš svoj vidik trajnosti? 
Mateja: Skozi potiske, na etiketah, internetni strani in s pomočjo QR kode.  
 
Admir: Kje se nahaja tvoja proizvodnja? 
Mateja: Slovenija, Hrvaška in Italija. Lokalno ter bližnje države, da zmanjšam ogljični odtis. 
 
Admir: Kakšen pomen imajo certifikati pri izbiri materiala? Ali daješ velik pomen 
certifikatom? 
Mateja: Da. Certifikatom dajem velik pomen, saj mi garantirajo kontrolo nad proizvodnjo. 
Brez certifikatov ne kupujem, razen v primeru konoplje in bambusa, saj sama po sebi nista 
problematična. Predvsem je bombaž ta, ki mora biti certificiran.  
 
Admir: Kakšno strategijo uporabljaš pri izbiri materiala?  
Mateja: Predvsem gledam, da je proizvedeno v Evropi. To mi je zelo pomembno zato, ker je 
moja znamka luksuzna. Tudi glede transporta je pomembno, da je čim manj letal. Ni mi 
pomembno, koliko se cena produkta dvigne zaradi tega, saj sta trajnost in narava na prvem 
mestu. Hitreje in veliko lažje pride kamion iz Prekmurja v Verono, kot pa z letalom pošiljati 
vse v Indijo in nazaj. Iščem vedno transport, kjer je manjši ogljični odtis.  
 
 
Slika 1: Mateja Benedetti in kolekcija jesen/zima 2018 
Admir: Kaj meniš o strategiji 3Re v luksuzni modi?  
Mateja: Luksuz ne pomeni samo cena. Luksuz je v bistvu, kaj ti dejansko kupcu ponudiš več. 
Pri 3Re (recycle, reuse, repair) je potrebno vedeti, kakšna je predelava. Sama vedno podpiram 
reciklažo. Vendar se je za uspešno reciklažo potrebno vsakemu produktu posebej posvetiti saj 
nikoli ne veš, kaj dobiš. Ena možnost je uporaba preje iz odpadnega jeansa. V prejšnjih 
kolekcijah sem tudi sama uporabljala prejo iz recikliranih plastenk in recikliranega bombaža, 
ter ju oblikovala v luksuzni produkt. Tako iz reciklirane preje nastane čisto nov produkt. Stvar 
je v tem, kako oblikovalec nekaj predela in kakšen je končni izgled izdelka. 
 
Admir: Ali razmišljaš, kako še dodatno podaljšati življenjsko dobo produktu in kaj se 
zgodi s produktom enkrat, ko ni več nosljiv? Ali je za tebe dovolj, da je biorazgradljiv?  
Mateja: Moji produkti se promovirajo kot brezčasni. Tudi dizajni so sami po sebi zelo 
avtentični in niso toliko komercialni. Prav tako so vzorci unikatni, saj so avtorsko delo. V 
ateljeju delamo vse vzorce sami. Vse, kar se dogaja pri oblikovanju produkta, je brezčasno, 
biorazgradljivo, transparentno, etično, organsko… Imam pa tudi zelo kvalitetno izdelavo, saj 
so moji tekstili prav tako zelo kvalitetni. To niso materiali, namenjeni hitri modi, ki hitro 
razpadejo. Uporabljam vrhunske materiale, ki so odporni. Tako je izdelek kvaliteten in trpežen. 
Zdrži lahko tudi do 100 let, ko pa je enkrat odvržen v naravo ali na odpad, se zaradi vremenskih 
vplivov hitro razgradi in nima negativnih vplivov na okolje. Prav tako ne izhajajo strupeni plini 
in ne onesnažujejo zemljo. To je bistvo. Tako sem produkt glede na trajnost pripeljala na vseh 
možnih vidikih do maksimuma. 
 
Admir: Kakšno vlogo ima oblikovanje? Ali posvetiš oblikovanju več pozornosti kot 
trajnostnim strategijam in razvoju? 
Mateja: Oblikovanju bi dala večjo vlogo. Čez 10 let bojo verjetno vsi delali tako kot jaz. Ti ne 
kupiš produkta zaradi trajnosti, temveč zaradi estetike. V bistvu je všečnost ključni faktor pri 
nakupu. Dizajn igra veliko vlogo. Zato nekoliko rušim koncept ekologije, ker delam ekstremno 
estetska oblačila, ki so zelo barvita in polna vzorcev. To bi bila dodatna strategija, saj spodbijam 
vzorec mišljenja o ekoloških oblačilih. Z dizajnom rušim norme, kako si ljudje predstavljajo 
ekološka oblačila. Trenutno je večina trajnostnih znamk zelo minimalistična v črnih ali natur 
barvnih tonih. Zelo malo je močnih živih barv. 
 
